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Este trabalho traz reflexões sobre como compreender a juventude residente nos 
territórios “na margem”, com a intenção de ir além dos dados estatísticos e ques-
tionar qualquer visão muito homogênea dessas localidades. A temática é relevante, 
frente ao crescimento massivo das metrópoles brasileiras que tem por consequên-
cia a formação de novas “periferias nas periferias”. 
Considera-se que para uma observação mais aprofundada dos espaços urbanos, o 
bairro pode ser considerado como unidade territorial de observação e como escala 
de análise dos vínculos que se criam entre o espaço físico e as práticas sociais. Bus-
cou-se, por meio de uma análise etnográfica realizada em um processo de imersão 
total, mostrar a complexidade interna dessas localidades. Surgiram assim diversos 
atores, diferentes estruturas familiares e mostraram-se formas diversas de sociabi-
lidade e os diferentes “mundos” juvenis presentes neste território e resultantes dos 
“efeitos de bairro”.
Foram observadas as diferentes dimensões do “ser jovem” na localidade, dissipan-
do estigmas e preconceitos sobre a experiência dos jovens do Entorno do Distrito 
Federal. 
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